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Украина занимает важное место во внешней политике Азербайджана. Сегодня отношения 
двух стран переживают новый этап развития, наполненный конкретикой, динамизмом и 
стремлением развивать сотрудничество во всех направлениях.  
Дипломатические отношения между Украиной и Азербайджаном установлены 
6 февраля 1992г. Первыми соглашениями между странами стали договоренности 21 октября 199 г. 
о сотрудничестве МВД республик в раскрытии преступлений, розыске и задержании 
преступников, а также борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Межгосударственный договор 
о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Азербайджанской Республикой был подписан 
9 декабря 1993г. во время официального визита в Украину Президента Азербайджана А. Ельчибея, 
который был ратифицирован Верховной Радой Украины постановлением от 8 апреля 1993г. 
Обмен ратификационными грамотами к Договору состоялся 25 января 1995. Дипломатическое 
представи-тельство Украины в Баку было открыто 5 мая 1996 года [3, с. 176]. 
Процесс становления дипломатических отношений анализирует в своих работах 
С. Маркедонов. Политолог констатирует, что, будучи государством с незавершенной 
политической (и даже этнической) идентичностью ее граждан Украина после распада СССР 
крайне щепетильно относилась к вопросам «территориальной целостности» бывших союзных 
республик. Таким образом, к середине 1990-х годов обозначилось вполне конкретное меню 
двусторонних отношений, включавшее в себя такие блюда, как «энергетическая независимость» 
(естественно, речь шла от независимости от российских энергогигантов), «поддержка 
территориальной целостности». В последствии к ним добавилось сотруд-ничество в формате 
ГУАМ (которую в Киеве при раннем Леониде Кучме и в особенности в период президентства 
Виктора Ющенко рассматривали, как альтер-СНГ) [1]. 
Если говорить о первом направлении, то в период легислатуры второго президента Украины 
Киев проявил значительный интерес к «политическому трубопроводу» Баку-Тбилиси-Джейхан (в 
котором роль Азербайджана позволила нарастить ему геополитическую капитализацию). 
Договорно-правовая база двусторонних отношений между Украиной и АР на сегодня 
обеспечивает правовое урегулирование практически всех направлений украинско-
азербайджанских отношений: в политической, экономической, военной, научно-технической, 
консульской и гуманитарной сферах. Она насчитывает 125 документов, в том числе: 62 
межгосударственных и межправи-тельственных, 35 межведомственных, 12 политических, 16 иных 
документов [1]. 
На данном этапе в результате сотрудничества Азербайджана с Украиной открываются 
широкие возможности для развития взаимовыгодных отношений между странами в политической, 
торгово-экономической, топливно-энергетической, транспортной и гуманитарной сферах. На 
политическом уровне Азербайджан и Украина поддерживают друг друга как в двухстороннем, так 
и многостороннем форматах. Кроме того, эти страны сотрудничают в таких международных 
организациях, как ООН, ОБСЕ, Совете Европы, СНГ, ГУАМ. Одним из последних примеров этого 
является активная поддержка Украиной кандидатуры Азербайджана в ходе недавних выборов 
непостоянных членов Совета безопасности ООН на 2012-2013 годы. 
Сотрудничество Азербайджана и Украины в энергетической сфере служит не только их 
интересам, но и играет важную роль для стран всего региона. Общественные деятели 
подчеркивают, что Украина имеет в этом направлении масштабные и амбициозные планы на 
ближайшую перспективу. Актуальными также остаются перспективы строительства 
нефтеперераба-тывающего завода и газового терминала возле Черного моря [2]. 
Сегодня Украина и Азербайджан ставят перед собой общие задачи по 
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диверсификации маршрутов поставок энергоносителей, для чего формируется 
соответствующая нормативно-правовая база. Торгово-экономические отношения между двумя 
государствами активно развиваются, и сегодня Украина является одним из основных торговых 
партнеров Азербайджана. 
Подводя итоги 20 лет строительства межгосударственных отношений между Украиной и 
Азербайджаном, можно констатировать, что сегодняшние достижения в двустороннем 
сотрудничестве, совместные планы на перспективу подтверждают правильность выбранного курса 
на эффективное сближение и взаимовыгодное сотрудничество во всех сферах двустороннего 
взаимодействия. 
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